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I 
·NORD 
PO BOX 990 CARIBOU MAINE 04-736 . USA 
\/ u • - VI - 19e0 
EOITORV,L 
L~~BDA NORD: B!ENT~T NOTRF 6E MOIS D'EXISTENCE 
[N_JANVIER 1980, LOF7SQUE J'At ACCEPT( DE ll~'IMPLIQUER CIRECTUIENT DANS 
LA MISE SUF PIED o'uNE ASSOCIATION GAIE POUR LE NORD-OUEST DU ~OUVEAU-. , , . ~ . 
o F ~NS VJ I C K , ., L E C OM T E D ' ;\ Fi O OS T O OK A U ti A. I NF. E T ., L A F E G 1. 0 ~' D U TE ,~ I S CO U A TA A U 
Q.UE8FC, J'ETAIS BEL ET 8"1EN CONSCIENT :JU L'[NORME TACHE·QUI IJ'ATTENDAIT "' . ET DES RESPONSABILITES Q~,ON ME CONFIAIT. SI, PF£SQUE SIX -~UIS PLUS tARD, 
J [ V · 1 E NS f... VE C nn HOU S.-1 AS il( · VO US D I RT MA SA T I S F h C r I ON P [ F S ON NE LL E D E VA N T 
CE QUI FUT hCCOMPLI JU~QU·~~ DATE, c'EST GRtcr t L'APPUI o'uN BON NOMBFE DE 
Gt NS GA I S DA NS · rw TA E . R E G I ON Q U I ONT V I TE S .... I S I · L ' I ~1 PO F TA NC E DE CE T T E NO U VE LL 
ASSOCIATION; c'EST AUSSJ GRICE AU CONSE IL o'~DWJNf~TFiTIO~ PFUVISOIRE- DUNT "' , .• . . . 
LES FEPRESENTAN~S FORME~T UN( EQUIP[ DY~AMIQUE ~T RtSPUNS~BLE QUI ~E DONNE, 
f...VEC COEUR, POUR ACCUMPLIF UN TRAVAIL DIVERS IF IE ET EXIGEANT. · 
[N!:.i~1'BLE· , NOUS A\. .. 01\JS EU L'occ;t.s10N DE oor~tJEF LE /,'.EILLE:.J~ c;r r,u uS-MEtv'.ES, 
TOUT EN ET~NT CONSCIENTS QU 9 UNE DEMARCHE EN ATTIFE TOUJOURS UNE AUTRE, · , . 
QU'OUVRIF UNE PORTE EXIGE Qu'UN i [NTRE ET Qu'ON POunSUIVFE LES DEMARCHES, 
QU' JNFORMER ET ~ENSIBILIS~R rk DERANGE DES HABITUDES, DES Ft.CONS DE PENSER 
, ' , 'S' - ~ 
ET QU'ETAPES APRES ETAPES, LE TR~Vf...lL N'EST JAMA IS FINI. [N~EMBLE, NOUS 
POUVONS AUSSI AFFIPMER QUE LA T~CKE NE FUT PAS TOUJOURS FACILE, MAIS 
ft ' . "' SURF.ME NT TRES ENfi· ICH ISSANTE.- ET LA PLUPART DU .TEMPS AGREA8LE. 
' ' , ' ' JUSQU A PRESENT JE CROIS QUE L. ON PEUT SINCER(MENT AFFIRMER QUE LAMBDA 
;-;uF>D _ SE POF.TE. ' BIEN, CERTES, MAIS TANT o'ESP81f;"S ET c' INCERTITUDES DE I.I EURENT; 
LA .LUTTE ESf LtiNGUE, L~S GRANDES VICTOIRES TARDtNT, ll FAUT FECOMMENCER TOUS 
LES JOUf1~iJ, GAF~ER SA DETERMINATION,.,NE JAMAI.S F.C,IBLIR •••• ON SE D~IT DE 
M[SURER REGULIEREMENT NOTRE CAPACITE DE s' IMPLIQUER ••• NOTRE VOLONTE 0 1 ALLER 
E N CO R E U .N P. f: U P L US L O I N , D ' E N T R E VO I R A L ON G T E R M E t D E P F< E N D R E . NOS A F F A I R E S 
EN MAIN, o'EXIGER TOUJbuRS •••• ET TOUT r~ P~RCE QU'UN CPOIT AU DROIT , "- · 's . , , , 
INDENIABLt DE CHAQUE ETRE HUMAIN DE VIVFE D~NS lA LIBEPTE, L'fGALITE ET LA 
F' R f... T E R N I T ( E T /.. U SS I P A R CE Q U E L ' 0 N CR O I T E N S O I - r,/{>..1 E E N T A N T Q U ' I ND I V I D U , 
EN T~NT . QUE COMPOgANT i PA~T ENT If RE D~NS UNE ~ocilr{ ET EN TANT Qu'HOMO- -
~EXUEL OU LESBIENNE. CETTE CROYANCF. EN LA .J.uSTICE ET. EN ~iOI DEV.I ENT NOTRE 
FORCE ~ TOUg ET POUR ·rous! . 
LAMBDA N<foo, TOUT co~iME LES GENS Qu'ELLE FEPRlSENTE, EST Ff,ITE 0 1.UN 
[SPOJR ~~NS LIMITE, o'uNE F'OI AV[UGLE, o'u~E VOLONT{ DE VIVRE ET DE 
S ' EPA NO U IR.! 
. . ' , , ·· .. 
MILLE MERCI~~ TOUS CEUX QUI· ONT DONNE DU TE~PS·, DE L'ENERGIE ET 
~UFTOUT 0£ ~EUR COEUR, ~OUR PEPMETTHE i LAMBDA NORD D'ALLER UN ~EU PLUS 
L~JN •••• ET _ JciYE~x· 6E MOIS D 1 AN~IVERSAIPE .c. rous! . 
. · .. ... . .. ~J.J • ..,,, . , ... · .. .. ... , . , 
II Q U E L Q U E ~ 0 I S t '. A . l: ' I D E E D E S E R E TR OU V E R R E E LL E M E N T t O N R E S S EtH . U N E, 
ANGOISSE COMPh.RABL·E -,. .LA FOL .IE. JE CFOIS . QUE ·CE· QUI NOUS FAIT SOuVENT 
PE UR , C ' E. S T L ' · 1 NCO N NU t PL Ure.) T . Q U E LES · 1 NT E ~ 0 I TS , I, 1 NS I QUE LA _c RA I NT c. 
D~UTILISER TOUTES NOS RESSOURCE~, COMM[ SI, PARFOIS, ON AV.CIT PEUR ciE 
SA FORCE. C'EST C6MME UNE PEUR DE NE PAS PECONNAfTPE ET D'ACCEPTE~ 
SON NOUVE~U VISAGE." 
-C. LE80UTHILLIER 
( / .• U TE UR /1 C AD I E N ) T 
, DES ELECT IONS ,, LMJ,BJft NORD 
2 
~ 
A , NOTRE RE U N I ON ME N_S U E LL E DU MO I S DE MA I NOUS J. VO NS OFF I C I E LL E ME NT l 
'-CCEPTE NOTRE,CHARTE OU CONSTITUTION., . , 
ISATl~~sD::~c~~u~~~H~Ep:~:~~p~~;R;~Tp~~v~:~T~: ;~R::;~~~ ~;~ND~~~~~~N~·~~~AN,-
SEPONT PRISE~ AUX R{UNIONS MENSUELLfS. · IL AURA AUSSI LA C~PACITE DE RECOM-
M~NDfR DIVERS PROJETS J..UX M(MBRES DE L 1 0RG~NISf.TION LOAS DES RENCONTRES , , ... 
MENSUELLES. LE COMITE SERA AUSSI CH~FGE DE PPENORE LES PROCES-VERBAUX DE 
CH/,QUE REUNION, DE s'occuPER DES FINANCES, DE LA CORR[SPONDANCE ET DE~ A~HIVES 
DE L'~SSOCIATION. , 
LE COM I TE ~'ORGANISAT_ION SERA COMPOSE DE SIX MEMBFES DONT ,TFOIS,SERONT 
{~us POUR UN[ PERIODE DE 5 MOIS ET TROIS~k~TFES SERONT REMPLACES APRES . UNE 
PERIOD[ DE J MOIS, CECI POUR ,t,SSURE,R UN E~EMENT NEUF D~NS LE MOUVEMENT TOUT 
EN t.S&URANT UNE CERTAINE CONTINUITE D1 1DEE. . 
. , " ' , L'ELECTION DE CE COMITE AURA LIEU A NOTRE REUNION MENSUELLE DU MOIS DE , 
JUIN. A REM~RQUER, QUE SEUL LES PERSONNES DETENt.NT UNE CARTE DE MEMBRE DE 
LAMBD~ NORD AURONT DROIT DE VOTER. J 1 ENCOURAGE DUNC TOUS CEUX QUI SERONT A 
NOTRE PROCHAINE RENCONTRE DU MOIS DE JUIN DE SE PROCURER LEUR CARTE DE MEMBR~ 
A $5.00, C 1 EST ~N RABAIS! , ' JE DESIRE PRENDRE CETTE OCCASION DE REMERCIER MES CONFRERES ET CONSOEUR 
Qui ONT SIEGE SUR LE COMtT{ D 1 0RGANISATION PROVISOIRE ET QUI ONT DEMONTRE 
BEAUCOUP DE OEVOUEMENT DJ.NS L 1 ACCOMPLISSEMENT DE LEUR T~CHE. -J.J. T 
L'HOMOSEXUALITE ET LA RELIGION 
"LE CHRIST N'A J/,M.t.lS CONDt,MNE L'HOMOSExu~LITE": VOILA LE TITRE D 1 UN 
' R T I c L E Q u I E s T A p p A R u D ,c. N s L E JO u R N ,. L Du Q u EB E c D "' N s L ' ED I T I ON Du 3 I M J., I ' 198 Cl 
err ARTICLE Nous FAIT PART D1 UNE ENTREVUE ~vEc MGR. LIONEL QuEssv DE I , , , 
L'E<;LISE DU DISCIPLE 81Et-i-A'.IME DE MONTRE.£.L. LA PAROIS~E DU DISCIP. LE BIEN-
AIME Fl,IT P/,RTIE DE L 1 EGLISE CATHOLIQUE EUCH1,RISTIQUE. , 
LE MESS~GE DE MGR. QUESSY EST ~R~S CLAIR: ''IL N'Y A ABSOLUMENT RIEN 
DLN~ LJ., P1-FiOLE, DU CHRIST QUI COND.t.MNE L 1 HUMOSEXU.C.L
0
ITE. 0 1 1-.ILLEURS, f;E 
CHFIST A PASSE SA VIE tVEC LES MARGIN~UX ET IL N1 EN A J~M~IS COND~MNE UN SEUL!" 
L'EGLISE DE MGR. QUESSY EST L 1 EGLISE DE DIEU CAR ELLE ACCUEILLE TOUS 
ic"fl etres humainS et eile beni t tout amour Sincere, qU I il S01. t heterO-
SeXUel ou homosexuel. 
l'j_gr. Quessy conclut l'interview en disant:: " ••• 11 est peu de choses 
que l'on doit interdire, si ce n'est celles qui font du mal. De plus, 1 1 ' 
homosexuel ne choisit pas de devenir ce qu 1 11 est et je ne vois pas pourquo· 
on lui ferait porter un fardeau toute sa vie pour quelque chos~ qu 1 il n'a 
pas choisi. 11 · 
tans la salle paroi s siale de l'eglise du Disciple Bien-Aime, une priere, 
fort eloquente, est affichee: 
"Mon Dieu, Donnez-moi la serenite d'a.ccepter les choses que 
je ne puis chan~er, le courage de changer les choses que je peux 
et la sagesse d en conna!tre la difference.," , 
Pour tous ceux parmi nos lecteurs qui s'interessent a la question de 
1 1homosexualite au sein de 1 1 Eglise, je vous recommande de lire le livre de 
Guy liurand intitule Sexualite et Foi, EY.n~he~e de theologie morale. Ce 
livre est disponible dans le reseau de la Biblioth~que du Haut Saint-Jean, 
soit aux bibliotheques municipales d 1 Edmundston, · ae Grand-Sault,· de Saint-
Leonard et de Saint-Quetin. Le chapitre X de ce livre est intitule 
11 L1 homosexuali te". -J .J. ~ 
KOUCtlIBOUGUAC: UNE GRAVE INJUSTICE 
Kouchibouguac, c'est un pare national au sud-e s t du Nouveau-Brunswick. 
~ais ce n'est pas un pare comme ies aµtres! . . . 
Pour amenager le pare, le gouvernement fed~ral et le goavernement pro-
vincial ont expropri, tousles habitants qui vivaient au sein du territoire 
qui devait devenir le pare Kouchibouguac. Plusieurs villages Acadiens dis-
parurent de la carte, y inclus le petit village de Bellefontaine 0 La 
t 
3 
plupart cie;D 2.xprop1·ies ont {·1.,J jor..~,.6:.., un peti t lo;,in C:.e terre et une t elle 
rn&ison pr€fabriqu€e i ~&int-~oui s 88 Kent. To'J.G l e~ ~roit s de p6ch2 L d2.u~ 
les eaux de Kouc~~bouguac furer..t ens~ite rfvoques , so it l ~ ;2..~~e p&in de 18. 
majorite des [euS expropries. 
Toute c -:;t. te hist::iirc nouc r,Svele une fl::..::ro..:.,~e i r .. ·i u~:tice ~ Iour,:::iuo i 
le s 6 ens c 8 Ko:..icni bougu&.c ont-ils e'te cie::1e11a:..:;is d.e leu;s ter::ce s , cie ieur 
baie et 6e leur vk~i c11ez-eux? Au p~rc n~tional ae }~ndy c~ sud-oue~t C:.u 
i::ouveau-Bruns;·,ic.:, les ger .. s du peti t vill&.[; '3 2.:..igl.s.is de .!:..l1;1a ( ~i .:;ue 2 u c ent1·e 
d~ pc:..rc ! ~on pc.S _ e'te c.€:n~D.8.ies • . Les gens ~ -J vii~r:.~:~ c:.~. B2.11.::f non ps.~ ete I 
e •• propries lor s c...e le. crec:..tion du p0.rc n:...tional c. e .1Js.r..:.:f o Les c:;ens c.u 
villase cie Jasper non p8.s e'te rel:)cs.lise's lors cie l::i crestion d·:. p:.rc rn: tio:n-
al d~ Jc.Spero i'our rv1oi ?hE:.Z-nO'J.S e;l AcsC:.ic ls. sltuE,~iOll ::erc::.it C:iff~':::::- ente? I 
Serait-ce notre n2t1onal1te et notre 1~n3ue et le f2.1t aue les ; e~s oe 
K . • b f 't • ~ . II ..._ • t ,.. . tl • . • ' ou ca1 ouguac n e 2.1en~ que ae p&uvres pevl s pecneurs, qui on~ permis a 
nos gouverneraents de cle;::lacer toute une :po}:iulstion · ce leurs te:c:r.·e s c:.nce ~ tr2.le s. 
Un exproprii en partic~lie~ et ca f~=~:le ant pris le:.. c~use eD ~&in et 
ils refusent de q,..1i ttcr leur ter:re a.u sein ci:.1 pc.re. 0et eA: ·roprie est 
Jacjde Vautour. 
Ja.ckie Vautour s'est fait plusieurs ennemis parce ~u 1 il p2rle fort. ~2. 
pre:.;se lui a c:l :rnne' 1 1 imai;e d'un rc.dical et d'un f2.n::lticv.e. l·l3.is un tres 
grand nor:ibre 6.e gens cie notre province oe;:2.:::,se..it les c;nflits de re:::::-son-
nalit~ pour se concentrer sur le vrai probl~me, s oit toute l~ question du 
droit des gouvernements ~ expropl~d~ des terres et des viil~ses Lcadiens 
pour a~.t·urer aux touristes Am.ericai1w et du reste du Canad2. un bec..u ;aycs..;e 
et un i~t pour placer leurc roulotte s ou leurs tentes pendant l'~tJ. 
~· comitis de citoyens de taus les coins ~e la piovince ollt co~mence 
un mou\ ~nt de boicottage vis~ vis le p~rc houchibouguac. Jusqu'h preE ent 
cette 2.~ · _on connai t beaucoup de succes puisc:ue le pc:-.rc es t p:r.·e~~ue v i de 
· tous le Jours de 12. sernaine deJlUis son o:lverture cet e'-t._:_. 
Zt, JUr les gens du nord-ouest qui ne se prioccupent pas ~e ~ouchibouguac 
et bien ~~issez-rnoi vous dire que des ru~eurs circulent qu 1 un troisi~me pare 
ns.tional pourrai t eventue llement etre eta bli au 1Jouve2.u-Bruas11i cl: , soi t au 
nord-ouest cette fois. St-~uetin? Kedgewick? Rivi~re-Verte? Quisibis?o•• 
seraient-ils de futurs Kouchibou~uac? 
Persorn1ellement j e me de,Jande si nos gouvernements non pas l' i ntent i on 
de faire de toute 1 1Acadie un gig&ntesque p&rc de plein air ou les anthro-
pologues, les sociologues et les psychologues du continent pourraient venir 
examiner A leur guise cet etran5e tribu que forme les Ac~Giens et les 
francophones du Nouveau-Brunswick (y inclus les brayons bien sur). -J.J. T 
u.1it,; SL·-1PATHIJ1.LE._..YISITE _A LA..~BDA NORD 
La fin de semaine du 17 mai, quelques ~embres de l'asso ciation 
II Fredericton Lesbians and Gays'' (FLAG) sont venus nous visi ter a La1:ibda 
Nord. 
Environs seize personne s de FLAG, de Lambda Hord et un am.i de I-~& tane 
se sont rencontre s a un chalet sur le bord du lac i'lallagrass o La j ournee 
fut tres plaisante. Ce fut une belle occasion pour fr&terniser avec nos 
confrere S gai S c;.: la ca Pi tale o 
PresentemerJ.·:. }.,LAG dessert non seulement la region de Fredericton rnais 
la ville de Saint-Jean aussi. Ils ant de3 danses reguli~rement a l'Univer-
si te du lfouveau-Brunswick. 9a semble tr~ s bien all er pour eux ~ 
Nous souhaitons sincerement que d 1 autres rencontres de ce senre -
s'organiseront dans un avenir rapprocheo -J.J. ~ 
... 
"Le contact, c'est q_ue l'autre te permette de participer a sa 
beauteo 11 
LE SILENCE D1 UNE NUIT 
Dans le froid silence de cette nuit 
tu m'as fais rencontrer le jour 
ob j e n ' a.1 , comme am1 ou amour , 
4------· 
les longs moments d 1 attendre passer le temps . 
Je te liais comme 1 1 espace d ' une cbaleur 
qui , sans desirs , sans cra.intes de connaitre l'heure 
ou l ' on saura , tout les deux , retrouver 
d ' un doux b~iser , nos sentiments egares. 
~ ~ 
Lorsque nos pensees , en regards , se sont inondees ; 
demon corps , j'aurais tent voulu t ' aimer 
d ' une silencieuse pas sion qui fait ·souffrir , 
., 
mais man coeur perce ne pu que t'offrir ••• 
•. • • le froid silence de cette nu1 t . 
-G .B. L. 
A J)ALLAS ~I 
C(J.T ~ HALF-BA~K I ... 
t+A-t> se,c wrnl ~ ! 
AT 17- TAPi:;; ... ~ 
~~ ., ~ -
s:>= l~~z~ 





.:.-------------------------------------------~~--4 ............... WITH AND RELATE TO YOUR OWN SEX, BUT ARE YOU 11 GAY 11 ? I SEE 11 GAY 11 A';; EN-
COMPASSING A BFiOADER DEFINITION. GAY WEANS ''MORE THAN WHO YOU GIVE YOUR 
GENITAL~ TO". Ir's A CERT!-IN "CONSCIOUSNESS" -- SEEING THE STR{,IGHT WORLD 
FROM THE OUTSIDE, AND BEING, 3ETTER PEPSON FOR IT; BECOMING WORE CON&CIJUS 
OF THE SEXIST (tND RACIST) ATTITUDES WHICH SOCIETY HAS PROGP~ MMED US WITH 
4ND ~TTEMPTING TO CH~NGE THEM WITHIN OURSELVES, THEREBY MhKING A SMALL CHANG 
IN T~E WHOLE OF SOCIETY. I 
IT'S NOT Et.SY TO BE 11 GAV". You CAN BE STRA)GtiT r,ND BE 11 GAY". I THINK 
YOU JUST HAVE TO BE WORE CARING ABOUT AND MORE 4WARE OF OTHERS, FOR~ START. 
THERE'S~ GOAL l'D LIKE TO SEE THE GAY MALE POPUL~TION STRIVE TOWARDS --
AND THAT'S MORE OF AN AWARENESS ~ND ADHEPENCE TO THE PRINCIPLES OF FEMINISM, 
~OWEVER THEY'RE DEFINED. THE GAY MOVEMENT AND THE WOMEN'S MOVEMENT HAVE ONE 
GREhT THING IN COMMON -- OUR STRUGGLE AGAINST THE STRAIGHT-WHITE-MALE 
DO ~;1 I NA TE D S O C I E TY W H I CH SA Y S TH;. T A II M J. N II MU~ T BE S T Fi ONG t R E :... SO N A BL E , ACT I VE 
LGGRESSIVE, UNEWOTIONIL -- IN SHORT, MASCULINE; AND THAT A ~O MAN (REFERRED 
TO AS A "GIRL") MUST BE DEPENDENT, SOFT, GENTLE, P1-.SS1vr, EMOTIONAL, ACCEPT-
ING, SELF-~BNEG~TING -- IN SHORT, FEMININE. 3UTH THE G~Y ANO WOMEN'S MOVE-
~ENTS ~RE 1-. THR£~T TO THIS STRAIGHT-WHITE-MALE POWER STRUCTURE BECAUSE WE 
SAY ~0 TO THE ROLE STERE~-TYPING -- WE C1-.N BE MEN t...NC STILL BE SOFT ANO 
GENTLE; WE CAN BE WOMEN AND ALSO BE STRONG AND AGGRESSIVE. ~AY MC ~ AND 
WOMEN (BOTH LESBIAN ~ND STRAIGHT) TOGETHER ARE A FORCE TO BE RECKO NNED WITH. 
: ·. S LONG 1, S (HE TERO} SEX I ST A TT I TU D ES K E E P US A PAR T t TH E CUR r, E NT II S T ,. TU S QUO II 
W I LL R EM 1-, I N • 8 U T I F G;. Y ME N C ~. N BE CO 'vi E ;, L I T TL E L E SS II HOMOS E XU .C. L 11 ,.. ND A 
LITTLE MURE 11 G~.Y11 -- i-.ND r,,O:,E 11 FEMINIST-CONSCIOUS 11 -- V,E CAN BETTER VJOF:K 
WITH WOMEN TO MAKE SOME CHANGES IN SOCIETY -- CH~NG(S FOR THE BETTER --
CH7NGES TH1T WILL 6EGIN TO MAKE PEOPLE SEE THAT BEFORE WE'RE BLACK, YELLOW, 
WHITE, F,~T, THIN, TALL, SHORT, CHIL D , 1,DULT, PHYSICt..LLY DIS1,BLED, C.t. THOLIC, 
JEW, WOMAN, MP.N 9 STRAIGHT, OR GAY -- THAT WE ALL HAVE ONE THING IN COMMON 
ONE LEVEL UPON WHICH WE MAY ALL RELATE" TO ONE' ANOTHER:-;jE ARE ;..LL PEOPLE 
FIRST. SUGGESTED RE;..DING: THE POLITICS OE POWERLESSNESS - AN 
ESSAY ON P~TRIARCHY, RPDICAL FEMINISM AND GAY LI BERATION, 
BY JOHANNAH. STUCKEY; THE BODY POLITIC, MAY, 19eo. -BENJ.y 
ARE YOU A RADIO LISTE~ER/TV VIE~ ER? 
THE FOLLOWING RADIO AND TV STATIONS AND NEWSP1-.PERS HAVE BEEN SENT A PRESS 
RELEASE/PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT FROM NL~, TO PUBLICIZE OUR EXISTANCE AS I 
tN ORGANIZED GROUP or LESBIANS AND GAY MEN. IF YOU HE~R THIS AN NOUNCEMENT 
ON THE AIR, PLE .'1 SE JOT DOWN THE Dt. Y AND TIME t:.ND Rf..DIO ST.c.TION. IT'S ALSO 
;... GO OD I D E .&... TO G I V E TH E S T 1, T I O N A P H ON E C 1. L L I ND TH t.. N K TH E M F OR p U T T I N G 
OUR 1-.NNOUNCEMENT ON THE AIR. IT LE~S THEM KNOW THAT SOMEONE IN THEIR LISTEN-
ING ;:..UDIENCE IS INTERESTED. 
I F Y OU S E E OU R NO T I C E I N TH E' NEWS P A P E R , P L E t. S E CU T I T OU T , D 1-, T E I T , 1., ND 
SE ND I T TO OUR C P. R I BOU •,DD RESS • ~'J E W I LL PUT I T I N OUR F I LES FOR FUTURE 
REFERENCE. 
IF ANY RA DIO OR TV STATION REFUSES TO PLiCE OUR ~NNOUNCEMENT ON THE AIR, 
WE W I LL SE ND 1· R E PORT TO THE FCC ; I F t NE \'.IS P .t P E R RE FUSE S TO PUB L I C I Z E OUR 
GROUP, WE WILL NOTIFY THE W.AINE HUM1 N RIGHTS COMMISSION. 
~E NEED YOUR HELP TO MONITOR!!! TH~NKS. 
RADIO: WAGM, ~EGP, WFST, WDHP, 0SJR, WLVC, J ELF, MPBN-F~ 
TV: '.V AGM-TV c:', \VLBZ -2, ~/ABl-5, 1V VI 1-7 (PRESQUE ISLE AND 
N E VJ S P 1, P E RS : B ! · NG: 0 A O !- I LY N E W S , PF E S Q U E I S L E S T A R H E R A L D 
/\ROOSTOOK REPUBLIC.C.N, HOULTON PIONEER TIMES, SAINTJOHN V1 LLE~ 




***ROOM~ATE ~ANTED-- G~F LOOKING FOR GF TO SHARE )-BEDROOM APARTMENT IN 
FORT FAIRFIELD. SHARE OF RENT WILL BE $!10.00. IF INTERESTED, 
WRITE c/o NLN, P09 990, CARIBOU, ~AINE 04736. • 
D I O YOU HE A R • • • ? THE' A LL E GE D II TR AO I T I ON OF THE .i, ME R I CA N FA M I LY II WAS S TRUCK 
A BLOW FROM WITHIN WHEN ON[ OF ITS MAJOR PROPONCNTS, ~NITA BRYANT, FILED FOR 
DIVORCE. SHE CLAIMS THAT HER HUSBAND Ht.D VIOLATED HEP 11 MOST PRECIOU!i ASSET 
MY VfRY CONSCIENCE." SHE HAS REQUESTED CUSTODY OF THE IF 4 CHILDPO: .,q' 
J 
MEN TO DO THE SAME THING. 
WH EN THE RESULTS OF THE BAR HARBOR MEETING WERE REPORTED TO THE MEMBER-
SHIP AT THE MAY BUSINESS MEETING OF NLN, THEY VOTE D THAT NLN WOULD NOT SUPPORT 
(AS AN ORGANIZATION) THE RURAL CONFERENCE THIS FALL -- WITH EITHER FINANCIA~ 
HELP NOR USING NLN ' S NAME AS A CO-SPONSOR -- BECAUSE OF ·THE DECIS ION JO · 
EXCLUDE ' WOME N FROM THIS RURAL CONFERENCE. NLN'• MEMBERSHIP IS BOTH WOMEN AN 
MEN , AND IF THE GROUP IS TO SUPPORT A CONFERENCE OF RYRAL GAYS ,~SE' INVITE 
SHOULD BE BOTH WOMEN AND MEN . 
Now , WE'LL HAVE TO WAIT FOR THE NEXT PLANNING MEETING OF THE RURAL CON-
FERENCE TO SEE WHAT HAPPENS. (THE NEXT MEETING IS SCHEDULED FOR SATURDAY , 
JUNE 28 , 19eo IN AM HERST, MAINE -- ANYONE I NTE_RESTED IN ATTEND ING TH IS 2ND 
MEETING -- · WOMEN OR MEN -- PLEASE GET . IN TOUCH WITH US AT OUR CARIBOU ADDRE SS. 
TRANSPORTATION CAN BE ARRANGED) . . . I ~ 
THE THEME, av THE WAY, FOR THE RURAL CONFERENCE (SCHEDULED FOR LABOR PAY) 
IS "GETTING IN TOUCH". A LOCATION HAS YET TO BE DETERMINED . RURAL GAYS f'R.OM . 
THROUGHOUT MAINE , THE MARiT t MES , AND NORTHERN NEW ENGLAND ARE THOSE PERSONS 
TARGETTED FOR PARTICIPATION . 
AN OTHER REPORT WILL BE FORTHCOMING NEXT MONTH~ -B~NJ. y 
"GA y II OR- "HOMOSE XU.A.L II? 
ON THE LONG DR IVE BACK FROM THE l$T ORGANIZING MEETING OF THE RURAL GAY 
CONFERENCE, I THOUGHT ABOUT PEOPLE'S ATTITUDES -- . SPECIFICALLY~ PEOPLE'S 
ATTITUD~S . THERE WAS MUCH DISCUSSION ABOUT G~Y MEN AND HOW WE RELATE TO 
LESBIANS, AND THEM .TO US -- SPECIFICALLY, (RADICAL) LESBIAN FEMINISTS. SOME 
MALE PEOPLE FELT THAT THE WOMEN WERE HOSTILE TOWARDS THEM , MAYBE BECAUSE 
TKEY WERE MEN. THIS MADE ME THINK A~OUT GAY MALE "CONSCIOUSNESS" (UGH , I 
DISLIKE TH~-OVERUSED WORD , BUT FOR LACK OF ANY BETTER ••• ) 
frMINISM. SEXISM . RACISM. WE ' VE ALL HEARD THESE TERMS , AND MOST OF US 
PROBABLY FEEL WE CAN DEF INE AT LE~ST 2 OF THE) . (PROBABLY THE 2 NEGATIVE 
ONES) . RACISM -- PREJUDICE AGAINST , NEGATIVE ATTITUDE TOWARDS SOMEONE OF A 
DIFFERENT RACE (MORE Of'TEN THAN NOT, APPLIED TO TH E BIGOTED ATTITUDES OF 
WHITES TOWARDS PEOPLE OF COLOR; BUT IT WORKS BOTH WAYS . ) MOST OF US PROBABLY 
ARE RACIST BUT AREN'T c0Nsc1ous OF ou·R FEELING°s:- (A RECENT coM.M ENT BY A I 
WHITE TEACHER : "THERE 1 RE A LOT OF INDIANS (NATIVE$) AT THAT SCHOOL THAT'S 
WHY THERE ARE so MANY DISCIPLINE PROBLEMS . ") I 
S~XISM -- PREJUDICt AGAINST, NEGATIVE ATTITUDE TOWARDS SOMEONE OF A · 
DIFFERENT SEX (MAL E ATTITUDES TOWAF.DS FEMALES -- THIS WORKS BOTH WAYS , TOO.) 
THE. DIFFERENCE BETWEEN THE MEN ANO THE ,·,GIRLS" . MEN ARE INDECISIVE -- 11 GIRLS 11 
ARE FICKLE . "You HAVE NICE HANDWR ITI NG -- FO~ A GUY . " "IF YOU'RE UNSURE OF I 
THE SEX Of THE PERSON, . ASSUME IT'S A MAN AND USE 1 HE 1 OR 1 HIM 1 . " FIREMAN , 
~AILMAN , POLICEMAN , CONGRESiMAN , SPO~ESMAN , CHAIRMAN , COUNCILMAN , ONEUPS-
MANSHIP , CRAFTSMANSHIP, PENMANSHIP --- SEX ISM • . IT'S I NHERENT' IN THE ENGLISH 
LANGUAGE {BUT I~ SLOW ••• LY CHA NG ING -- "FLIGHT ATTENDANT" , REPL ACING STEWARD-
ESS; CHAIRPERSON, ETC.} ' . 
ijUT FEMINl~M ~- WHAT IS THE DEFINITION? I GUESS IT DEPENDS UPON WHOM 
YOU A~K -- ASK A RADICAL FEMINIST , ASK A GAY MAL~, ASK A STRAIGHT MALE. MY 
DEFIN.ITION IS A POSIT,JVE VIEW Of' PEOPLE AS WORTHWH ILE INDIVIDUALS; JUDGING 
THEM ON THEIR PERSONAL MERji AND WO~TH -- NOT ON WHAi THEY LOOK LIKE , HOW 
THEY MAKE A LIVING , WHETHER THEY'RE WOMEN OR MEN. WE' RE ALL PEOPLE FIRST . 
PERHAPS l'M SIMPLIFYING' IT TOO MUCH. BUT l 1 M TRYING TO GET TO A POINT -- MY 
QUESTION: "GAY" OR "HOMOSEXUAL"? l'YE MET MANY "GAY" MtN WHO HA~E HETERO~ 
SEXIST ATTI.TUDES, BUT I WOULDN'T DEFINE THEM AS ~"GA Y". ANOTHER TERM: 
HETEROSEXIST: HAVING A STRAIGHT {WHITE) MALE SUPREMIST ATTITUDE -- BEING A 
MAN , A NON-HETEROSEXUAL MAN, BUT BY . TH E MERE f'ACT THAT YOU 1 RE MALE , YOU CAN 
"P.ASS " AS ~f.RAIGHT;· WITH ALL THE SEXIST AT,:ITUDES OF STR A IGHT (WHITE) MALES, 
AND ALL THE ,.. POWER ,JH ICH COMES WITH BEING 'A WHITE MALE I N THIS SOCIETY • . MALE 
PRIVILEDGE . {WHEN YOU 1 RE HOT AND SWEATY , YOU THl~K NOTHING Of' REMOVING XOUR 
SHIRT TO F·EEL MORE COMfORTABLE -- BUT WHAT If' A WOMAN WANTS TO FEEL COMFORT-
ABL E --~ HOW DO PEOPLE REl,CTH) YOU ' RE .A "HOMOSEXUAL" -- YOU HAVE 'SEX 
2-----
~ORTHERN LAMBDA NORD IS ALSO AN ORGANIZATION FOR YOU! LET us ALL, 
SISTERS ANO BROTHERS , WORK TOGETHER TO STRENGTHEN OUR GOALS FOR OURSELVES 
AND EACH OTHER. ONE , TWO OP A HANDFUL CANNOT DO THIS ALONE; YOU ALL ARE 
NEEDED. 
*DO YOU CARE THAT THERE IS AN ORGANIZATION WH IC H CAN SUPPORT YOU ALONG 
LIFE'S FOCKY ROAD? 
*DO YOU CARE THAT THERE lS AN ORGANIZATION WHICH CAN PROVIDE YOU WITH 
A PLEASANT, RELAXING , ATMOSPHERE? 
*DO YOU CARE THAT THERE IS AN ORGANIZATION IN WHICH YOU CAN CONTACT 
PEOPLE WHO CARE ABOUT vou? 
IF THE ANSWER 1s, "YES, I CARE", THEN MAKE CONTACT WITH us ; WRITE TO us 
OR SUPPORT US IN ANY WAY YOU CAN. 
' 
IF THE ANSWER IS "No, I DON 'T CAR£" , THEN WHE'N YOU DO CARE , WE WILL 
NOT BE HERE . THAT Wl(L B£ EVERYON£ 1 S LOSS , YOURS AND MINE. 
" I CARE" -- A GAY SISTER 
y 
NORTHERN LAMBDA NORD BUSINESS MEETl~G REPORT 
THE M~Y MEETING OF NLN WAS HELD JUNE IST(!?). ATTENDANCE WAS DOWN FROM 
LNST MONTH, PROBABLY BECAUSE THE WEATHER WAS SO NICE. 
OUR CONSTITUTION WAS FORMALLY ADOPTED BY THOSE PRESENT. COPIES ( IN 
BOTH FRENCH AND ENGL ISH) SHOULD BE AVAILABLE AT THE NEXT MEETING . 
OUR NEXT BUSINESS MEETING IS SCHEDULED FOR JUNE 29TH (SUNDAY). AT THIS 
TIME, ELECTIONS WILL BE HELD FOF, THE 6 POSITIONS ON THE Ex'ECUTIVE/0RGANIZ .. ING 
COMMITTEE •. IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION, THE MEMBERSHIP OF THE 
COMMITTE E WILL BE COMPOSED AS FOLLOWS: 2 AMERICANS , 2 NEW BRUNSWICKERS, AND 
2 Qu{BECOIS/E. IF NO MEMBERS FROM Qu{BEC ARE P~ESENT AT THE MEETING, THEN 
HE COMMITTEE WILL BE COMPOSED or J AMERICANS AND J NEW BRUNSWICKERS . WOMEN 
ILL BE REPRESENTED ON THE COMMITTEE. THREE MEMBERS OF THE COMM ITTEE . WILL BE 
ECTED FOR 5 MONTHS AND J FOR J MONTHS. THIS WILL ALLOW FOR SOME CONTIN-
TY WHEN TERMS OF OFFICE CHANGE. 
ONLY PAID MEMBERS WILL BE ALLOWED TO VOTE! EVERYONE IS WELCOME TO 
ATTEND -- ~WE URGE YOU TO SUPPORT NLN -- THE~ GAY ORGANIZATION IN ~HIS 
PART OF NORTH AMER ICA. IT'S YOUR ORGANIZATION. WE HOPE YOU WILL JOIN U~ . 
~ MEMBERSHIP IS ONLY $5.00 PER YtAR AND INCLUDES THI~ MONTHLY NEWSLETTER. WE 
HOPE TO SEE YOU AT THE JUNE MEETING. WE EXPECT A LARGE TURN-OUT TO CELEBRATE 
NOT ONLY THE BEGINNING .OF SUMMER BUT OUR FIRST CELEBRATION IN THIS REGION 
OF LESBIAN-GAY PRIDE -- THE I ITH ANNIVERSARY OF STONEWALL. HOP E TO SEE YOU!T 
RURAL (LESBIAN?)-GAY CONFERENCE 
TH E FIRST PLANNING COMMITTEE MEETING WAS HELD MEMORIAL DAY WEEKEND IN 
BAR HARBOR TO _BEGIN ORGANIZING A WEEKEND GATHERING OF RURAL LESBIANS ~ND GAY 
MEN . WHAT RESULTED WAS A PLANNING SESSION FOR A CONFERENCE OF RURA L GAY AND 
Bl-SEXUAL MEN. WHAT HAPPENED? , YOU ASK. 
THE MEETING WAS ATTENDED BY 7 MEN, REPRfSENTING J OF THE GAY GROUPS IN 
MAINE - MIDCOAST GAY MEN (BE LFAST), DovmEAST GAY ALL IAN CE (BAR HARBOR) , AND 
NORTHERN LAMBDA NORD . MEMBERS OF MAINE LESBIAN-FEMINIST& (BELFAST} WERE 
INVITED BUT NO REPRESENTATIVE ATTENDED. · MUCH OF THE EARLY DISCUSSION CENTERED 
AROUND TH[ QUESTION OF WHETHER THIS CONFERENCE SHOULD INCLUDE BOTH WOMEN AND 
MEN OR SHOULD BE MEN-ONLY. 
SOME OF THE ISSUES RAIS~D WERE WHETHER GAY MEN WOULD BE COMFORTA~LE AT 
A LESBIAN-GAY MALE CONFERENCE RATHER THAN MEN-ONLY; SEVERAL MEMBERS FELT THAT 
THE WOMEN WERE ACTUALLY HOSTILE TOWARDS THE MEN (WHY?) . THE EXAMPLE OF THE 
MAINE LESBIAN-GAY SYMPOSIUM V I I THIS PAST MARCH , 1980 WAS BROUGHT UP -- THERE 
WERE SEVERAL "WOMEN ONLY" WORKSHOPS , BUT NO "MEN ONLY" ONES; EVEN THE FINAL 
WRAP-UP SESSION WAS ''WOMEN ONLY". THERE SEEMED TO BE~ PROBLEMS HERE. 
ONE PERSON SUGGESTED TH AT IT SEEMED THE WOMEN (WHO APPEARED TO BE THE PRIMARY 
ORGANIZERS} HAD "THEIR ~HIT TOGETHER", AND MAYBE IT WAS TIME FOR THE 
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LESBIAN- GAY PRIDE 1980 ' . 
TH~ STONEWAL ~ BAR , CHRISTOPHER STREET , GRE~NWICH VILLAGE_, NEW YORK C J T~ 
JUNE 28 , 196.9:. TH E POLICE BEGIN AN.OTHER NIGHT OF THEIR "ROUTINE" HARASSllli!G 
Of' GAY!> AT THE STONEWAL_L . 8.UT THIS NIGHT IS DIF'FER·ENl . TH E DRAG. QUEENS . 
, ~ON 1 T STANO BY QUIETLY WRILE ~HE COPS P l dK ON THE~ AND ~A-IN~ THEM l~TO TH E 
STAT 10N . THESE. M·E·N· •. HAVE ·HAD ENOUGH OF POL rce: TA·c ·1 ·1cs, -- "GET THE FAGGOTS. -
·. . . . . . . . ... .. ... ' 
THE QuE E As . n Tk 1s . ~:N1.1 sHT ·1:ttE' QUEERS. FOUGHT BACt(! t . :~it.lo THE MODE AN GAY LI B_E R-
AT I ON MOVE.MENl": WAS .. ;BOAN • . :_~Ir :is T-HE .o' R~'.G: QU.EENS;'·'.~r.fo ·.THE MOAt'. · "OBVIOUS fl 
E rF' EM 1-.~A ·TE GAY • M(r.f; ;:HE. ·p E O'PLE ·.wHti · couLo . _:Nor .·"p·A'!:i~:~, AS . s TRA I G HT , JO WHOM . WE 
OWE :ou·R"'·:rHANK_S -- THEY ' V E ·MAc°E . IJ EA-S(ER :r..OR ' ' i-:,f ·:~RE.ATER NUMBERS or G"AYS TO 
BE A BL-E TO COME : OU T OF THE I A CLOSE TS • • , ·Jr. !NASN I T THE . F I RE ISLA ND - P ' TOWN-
KE Y w'Est CROWD WHO T-00~ ONE STEP FORWAR°o- ANO SA I D "ENOUGH -- l'' M GAY A.ND I' M 
QK .. -- AND. J ' M· PROUD TO BE GAY . '." .NOR WAS I T THE GAY TRUCK DR'IVERS AND F'ARMERS 
ANO ~C~OOL TEACHERS ANO OFF1CE WORKERS ANO PHYSICIANS AND FACTORY ~ORKERS ; 
,' BUT ' WE 1 VE All. BE.NEF' I TTED FROM THE NIGHT 'OF' RIOTING AT THE STONEWALL . THAT ' S 
': wHAT JUNE ,28, \969 MEANS . · STONEWALL -- JUS..T THE "MENT I ON OF THE WORO MEANS 
"GAY L 'I .B E RA:TlON ri.. I T ,HA
0
S COME TO SYMBOLI Z E THE BEGINNING . OF OUR MOD E RN* 
STRUGGLE fOR FULL EQUALITY AND HUMAN DIGNITY AND ACCEPTANCE AS COMPLETE , 
GI vi NG .,-.- PROOUCT 'i VE , · LOVING. HUMAN BE'. I NGS . JUNE 2 8TH Is A WORLD-WI DE DA v OF' 
,GA_Y· CELEBRATIO_N· '.· ' I N MbST 'E'VERY UR.BAN CENTER -- -~ONDON, .,PARUS , AMSTERDAM , 
COPENHAGEN, $TOg~H9lM , MELBOURNE , TORONTO , MUN~~EAL , QUEBEC , NEW YORK , 800TO~ 
DETROIT. , SAN .. fR·A.Nc: t"sco , CINCINNAT I, Houstt>N ., ST ... lours , DENVER , ••• TH E L I ST 
GROWS ' YEARLV •• • (. _ss· ft'AN - GAY PR I DE · IS CELEBRATED . MANY AREAS ' COMMEMORATE THE 
OCCAS.ION . WmTH A WEEi( OF WORKSHOPS ," THEATRE , MUf:ilC , DANCES , AND' THAT PE.R E NNIAL 
LESBIAN-GAY .. PAIDE PARAD·E . ~ Bi.JT A_S PURAL GAV WOM EN ANP ME ·N , WHA..T CAN WE. Q_O TO 
COMM[MORAT_E THE STON.EWALL .RE.BELL n>N? /:WELi., , WE THO.UGHT YOU ' D NEVER ASKt -As 
FiUFiAL GAY~ IN- .MAINE ANO THE NEIGHBORl·N~ 'MA.R&Tpi{~ , -A DIF'F'ERENT WAY ·_OF' C9MMEM 
ORATING LESBIAN-GAY PR I DE \V-EEK HAS BEE-N:.. SUGGESTED . THE ~EVERAL GAY GROUPS IN 
MAINE '(A.ND HOPEF'ULlY THE GROUPS IN TH'E
0
MARITIME S W.ILL WANT TO JOlN us) .HAVE 
PLANNED TO COORDINATE A L IF£9!GIVrNG EF'F'.ORT -- 'A BLOOD DR I VE . TO CE"L.(BAAT,E 
LESBIAN~GAY PRIDE 1980 , tHr IITH ~NN I VEASAR~ OF SiONEWALL , WE 1 RE A$KING ~ s 
MiN~ OF' YOU WHb CAN ~O DOI ATE ONE UN I T OF BLOOD TO YOU~ LOCAL BLOOD BAN K 
BETWE°EN N"OW ANO .• :JU.NE ~8TH . · WHEN YOU DO , LET US KNOW SO WE MA·y TALLY 1'."H.E TO~ 
NUMJ3E~ Of' · UN t TS OF liLOOD · ·G i VEN . WE ' .LL A DO THE Tt>T"" L NUMBE A w I TH lHOS E D~AT ED 
fROM -THE <lTHER L'E.S0B.IA N AND GAY MALE GROUP·s . : WHEN OUR' ·BL'OOD DRJVE I S COMPLETED 
Wt ' LL" REPOR·T'; 1-T - tO 'fH.E ' stRAIGHT (~ND GAY) PRESS . WHA T BE.TTEfLWAY TO SHOW THE 
NO.N- GA v P6~uc.4Yi ot.f' iH,AT -WE ·'. RE POSIT nie: PE-OPLE ( s OML ."NEGA T I vE ••,, roo) - - THAT 
· WE ' RE GAY w9tr1E~ -~ N?_ M~N · AND w~ 1R_E PROUD . TO BE GAY ! - MAK E ~HE ·t;ESSiAN-GA Y 
PR I DE CELEBfU.TJ~N ·_:Tl'l_lS '· YEAR SOMETH I NG "SPEC I AL.- ~ONA T E A. UNI.T OF' E}LOOD -.i · 
G.OVE A PtNT OF" · QOR-PUSClES 
0
A No -·s E PROUD ! · . 
-N . 8 . - - :...WHEN vou'~e: G.IVEN BLOOD , PLEASE: SEND A NOT E T O OUR CA 'Rt-BOU ADDRESS 
so WE MA y ADD ~OUR µ~ ·I T TO O_UR ' TOTAL · . Tt:-tA ,NKS ! . - BE.~J ~ .. ~ . . 
., 
•Ee . NOT E: THE EAR LY HOMO~E>CIJAi:. .. R~I-GH TS MOVEMENT ~EG
0
AN 1N GERMANY I N 1864 
BUT E NOE O W I TH H I TL.ER ' S' ·FffS:£ .. TO POWE R. ·. . 
